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1X
t=0
X
st
tt(s
t)U(ct(s
t); lmt (s
t); lft (s
t))Nt; (1)
??????
2ct(s
t) + [1 + x(s
t)]xt(s
t) =[1  mlt (st)]wt(st)lmt (st) + [1  flt(st)]wt(st)lft (st)
+ rt(s
t)kt(s
t) + Tt(s
t);
(2)
?????????
(1 + n)kt+1(s
t) = (1  )kt(st 1) + xt(st): (3)
?????????? ????ct ????lmt ?????????l
f
t ?????????Nt ??
??xt ??????kt ????????Tt ?????????wt ?????rt ????????
??mlt ???????????
f
lt ???????????xt ???????? ??????
??n ??????? ???????U(; ; )????????????
??????????? At(st)F (kt(st 1); (1 + )t[lmt (s
t) + lft (s
t)])????????At ??
???????F (; )??????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????
At(s
t)F (kt(s
t 1); (1 + )t[lmt (s
t) + lft (s
t)])  rt(st)kt(st 1)  wt(st)[lmt (st) + lft (st)]:
?????????????????????????????????
????????????????????
2ct(s
t) + xt(s
t) + gt(s
t) = yt(s
t);
4
??????????????????????gt ?????????????
yt(s
t) = At(s
t)F (kt(s
t 1); (1 + )t[lft (s
t) + lmt (s
t)]);
 2U
m
lt (s
t)
Uct(st)
= [1  mlt (st)]At(st)(1 + )tFlt;
 2U
f
lt(s
t)
Uct(st)
= [1  flt(st)]At(st)(1 + )tFlt;
Uct(s
t)[1 + xt(s
t)] =
X
st+1
t(s
t+1jst)Uc;t+1(st+1)
 At+1(st+1)Fk;t+1(st+1) + (1  )[1 + x;t+1(st+1)]	 :
?????? Chari et al. (2007) ??????????????????????????
????????????????????????? l(st)????????????????
???? ?????????????
1  l(st) =  U

l (s
t)
Uc (st)
1
At(st)(1 + )tF l (st)
?????????????????? ????Ul (s
t)?Uc (s
t)???? F l (s
t)???????
????????????????????????????????????????????
??Chari et al. (2007) ?????????????????????????????????
??????????????????????
3 ????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
3.1 ?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????
????Guner et al. (2011, 2012) ? Kaygusuz (2010) ??????????????????
??????????? ???????????? 103???????????????? ??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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3.2 ????????
?????????????????????????????????? ??????
??????????????????????? ???????????? F (kt; lmt ; l
f
t ) =
atk

t (l
m
t + tl
f
t )
1  ???????????at ??????t ???????????????
??????? ????????? Ngai and Petrongolo (2012) ?????????????
t = 0:98??????????????Asano and Kawaguchi (2007) ???????????
?? 45%??????????Braun et al. (2006) ??????? t = 0:61?????????
??????????????????? 4?????????????? ?????????
?? wmt ??????????? w
f
t ??????
wmt = (1  )atkt (lmt + tlft ) 
wft = (1  )tatkt (lmt + tlft ) 
?????? ??????? wmt = tw
f
t ????????????????????????
???????? 1  ft = t ????????????????????????????Ngai
and Petrongolo (2012) ????????????????????????????????
????????????????????????????
3.3 ?????
??????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Asano and
Kawaguchi (2007) ??????????????????????? 45%?????????
30%??????????????????????????????????????????
(2)???????????????? ???????????????? (1   mlt )wt ????
??? (1  flt)wt ?????????????????????????? mlt > flt ?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Shimer (2010)
?? 2?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????Shimer (2010) ?? (2.24) ?????????????
??????????
l = 1   f()
f() + x
???? ???? ????????x????? ????????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????f()??????????????????????
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3.4 ???????????????????
??????????????????????????????????????????
Braun et al. (2006) ???????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????Cho and Rogerson
(1988) ????????????????????????????????????????
?????????? Braun et al. (2006) ????? ?????????????????the
detailed economy????????????????????????????????????
??????????????????
 ?????????????????????? Scotchmer?????Salaschetti?????
??????????????????????????
3.4.1 ??????????????????????????????????
?????? 2??????? i = 1; 2??????? c(st)??? k(st+1)????? hi(st)?
??????? ei(st)???????????????
1X
t=0
X
st
tt(s
t)[2u(c(st)) em(st)vm(h1(st)) e2(st)v2(h2(st)) e1(st)m1(e1(st)) e2(st)m2(e2(st))]
??????
2c(st) + x(st) = !(st)e1(s
t)h1(s
t) + !(st)e2(s
t)h2(s
t) + r(st)k(st 1)
???????? k(st) = (1  )k(st 1) + x(st)???????????? ????u()???
?????????????vi()???mi()????????? i?????????????
??????????????????????????????
u0(c(st)) = 
X
st+1
t(s
t+1jst)u0(c(st+1))[r(st+1) + (1  )];
u0(c(st))!(st) = v01(h1(s
t));
u0(c(st))!(st) = v02(h2(s
t));
u0(c(st))!(st)h1(st) = v1(h1(st)) +m1(e1(st)) + e1(st)m01(e1(s
t));
u0(c(st))!(st)h2(st) = v2(h2(st)) +m2(e2(st)) + e2(st)m02(e2(s
t)):
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???????? y(st) = F (k(st 1); l(st)) ????????? !(st) = Fl(st) ??? rt =
Fk(s
t 1)????????????l(st) = lm(st) + lf (st)??? li(st) = ei(st)hi(st)?i = 1; 2?
????
3.4.2 ??????????????
??? (1)??????
2c(st) + x(st) = (1  ml (st))w(st)lm(st) + (1  fl (st))w(st)lf (st) + r(st)k(st 1)
?????????????????????????
Uc(s
t) = 
X
st+1
t(s
t+1jst)Uc(st+1)[r(st+1) + (1  )];
(1  ml (st))Uc(st)w(st) =  Uml (st);
(1  fl (st))Uc(st)w(st) =  Ufl (st):
??????
???????????????????????????? Uc(st) = u0(c(st))?Uml (s
t) =
v01(h1(s
t))??? Ufl (s
t) = v02(h2(s
t))??????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ?????????????
1   il (st) =  
U il (s
t)
Uc (st)
1
F l (st)
i = m; f
?????????????????? ????U il (s
t)?Uc (s
t)???? F l (s
t)??????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
 Braun et al. (2006)?? CRRA??????????????????????????
?????????????????????????????????e2 > e1???
???????????????????????
4 ?????????
???????????????????? F (k; l) = kl1 ?1 ?????????
U(c; lf ; lm) = 2 log c+  f log(1  lf ) +  m log(1  lm)???????????? Otsu (2011)
???? = 0:388? = 0:987? = 0:022??????? ????????????????
1980????????????????? m =  f = 1:5773????
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???????????????????????????????????????????
~yt = y(~kt; ~st); ~l
f
t = l
f (~kt; ~st); ~l
m
t = l
m(~kt; ~st); ~xt = x(~kt; ~st);
?????? ????~st = ( ~At; ~
f
lt; ~
m
lt ; ~xt; ~gt)
0 ??????????????????????
??????????????? ?????????? gt = yt   ct   xt ??????????
???????????? ~gdt ????????????????????????? d????
??? ???t = 1??????????? ~yd1 , ~l
fd
1 ,
~lmd1 , ~x
d
1, ~g
d
1 ,
~k1 = ~k
d
1 ??????????
???????t > 1???????????????~kt = ~xdt 1 + (1   )~kt 1 ???????
?????????????????????????????????
?????????????????? ??? Yt????? Ct??? Xt ???????
93SNA?????????????? Gt = Yt  Ct  Xt ??????????? ??????
Nt ??????????????????????Nt ????????? 15?64???????
???? Et ?????????????? ???? ht ?????????ILO?? LABORSTA
????????????????????????????????????????? ??
?????????????? lt = (Et=Nt)[ht=(16  7)]?????????????????
??????????????? 16???? 7?????16 7??????
5 ????????
5.1 ???????
??????????????????????? ???????????????????
???????????????????*2? ?????? 1???????? ???????
??????????????????? 0.7???????? ??????????????
??????0.35?? 0.45???????????????????????????????
????????????
[? 1]
??????????????????????????????? 2???????? ??
????????????????????????????????????????????
???????????????????? 1980?????????????????????
?????????????????1990???????????????????????? 2
????????????????????????????????????????????
??????1980????????????????????????????1990?????
?????????????? ??????????????????????????????
????1990????????????????????????? ????????????
*2 ?????????????????????????Shimer (2009) ????
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????????????????????????????????????????????
???????????
[? 2]
?????????????????????????? 1???????? ???????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????Braun et al. (2006) ?
????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????
[? 1]
???????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? 3???????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????
5.2 ??????????
???????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ? 3??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????
???????????????????
[? 3]
? 4???????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????? 5?????????
????????????????????? ??????????????????????
?????
[? 4]
[? 5]
10
? 6???????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
[? 6]
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 2 ????????? ???
????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
[? 2]
5.3 ??????????????????
??????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ? 3?
????????????????????????????????????????????
????????????fl ! ml ?????? 26%????????? 55%????????
??? 2.6% ????????????????????? ????????????????
??fl ! (ml + fl )=2?????????????????????????????????
?fl = 
m
l ! (ml + fl )=2???????? 22??????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????ml ! (ml + fl )=2?????
????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
[? 3]
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??????????????????????????????????????????
?????? 7???? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
[? 7]
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? b
???
?????????????????
b
 = 1X
t=0
t
\
E[U(ct; lmt ; l
f
t )] = (1  ) 1T 1
TX
j=1
U(cj ; l
m
j ; l
f
j )
?????????????????? b
 = 159:84????? 1.25?? ???????????
?? b
 = 181:11????? 2.09????????????? 12.49%?????????????
?????????????????????????? 3? 12.52?????????????
? 3??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????? zdt?
??????????? zct ???????????????????
b
d = (1  ) 1T 1 TX
j=1
U(cdj ; l
md
j ; l
fd
j )
b
c = (1  ) 1T 1 TX
j=1
U(ccj ; l
mc
j ; l
fc
j )
???????? b
d < b
c ????????????????????????????
(1  ) 1T 1
TX
j=1
U((1 + )cdj ; l
md
j ; l
fd
j ) =
b
c
????????????????? ???????  ????????????????
?? ??? Lucas ???????????????????????????????????
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 = 14:84%?????? ????????????????????????????????
??????? 15%????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? Braun et al. (2006) ?????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????
6 ??
???????????????????????????????????????????
????????? ? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????? 2???????????????
???????????????????? ???????????????????????
????????????????????????? 3??????????????????
????????????????????????? ??????????????????
?????????? 4?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? 3??????????????
???????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
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??
???? u(c; 1  l) = ln c+  ln(1  l)??? F (Kt; (1 + A)tLt) = Kt ((1 + A)tLt)1  ?
??????????????????????
2ct
1  lmt
= (1  mlt )(1 + A)tAt(1  )Kt ((1 + A)tLt) ; (4)
2ct
1  lft
= (1  flt)(1 + A)tAt(1  )Kt ((1 + A)tLt) ; (5)
ct+1(1 + xt) = ct

At+1K
 1
t+1 ((1 + A)
t+1Lt+1)
1  + (1 + x;t+1)(1  )

: (6)
???? ???????? z^t  Zt=((1 + A)tNt)???????
y^t = Atk^

t l
1 
t (7)
y^t = 2c^t + x^t + g^t (8)
2c^t
1  lmt
= (1  mlt )(1  )
y^t
lmt + l
f
t
; (9)
2c^t
1  lft
= (1  flt)(1  )
y^t
lmt + l
f
t
; (10)
c^t+1(1 + A)(1 + xt) = c^t
h
y^t+1=k^t+1 + (1 + x;t+1)(1  )
i
; (11)
(1 + A)(1 + n)k^t+1 = (1  )k^t + x^t: (12)
??????
????????????????
At =
y^t
k^t l
1 
t
; (13)
mlt = 1 
2c^t
(1  lmt )(1  )y^t=(lmt + lft )
; (14)
flt = 1 
2c^t
(1  lft )(1  )y^t=(lmt + lft )
; (15)
xt = 
c^t
c^t+1
y^t+1=k^t+1 + (1 + x;t+1)(1  )
1 + A
  1; (16)
g^t = y^t   2c^t   x^t: (17)
?????? T ??????????????????
xT =
(y^=k^ + 1  )  (1 + A)
1 + A   (1  )
????
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?? zt ????? z ?????? ~zt = log zt   log z ' dzt=z ?????
~yt = ~At + ~kt + (1  )~lt; (18)
~yt =
c
y
~ct +
x
y
~xt +
g
y
~gt; (19)
0 = ~yt   ~ct   
m
l
1  ml
~mlt  

lm
lm + lf
+
lm
1  lm

~lmt  
lf
lm + lf
~lft (20)
0 = ~yt   ~ct   
f
l
1  fl
~flt  

lf
lm + lf
+
lf
1  lf

~lft  
lm
lm + lf
~lmt (21)
0 = ~ct   ~ct+1 + (1  )~yt+1   (1  )~kt+1   x
1 + x
~xt + 
x
1 + x
~x;t+1; (22)
(1 + A)(1 + n)~kt+1 = (1  )~kt + [(1 + A)(1 + n)  (1  )]~xt; (23)
?????? ????  (1  )=(1 + A)????
?????????????????
AXt+1 = BXt
??????????????
Xt+1 =
266666666666666664
Etyt+1
Etct+1
Etl
m
t+1
Etl
f
t+1
Etxt+1
Etkt+1
EtAt+1
Et
m
l;t+1
Et
f
l;t+1
Etx;t+1
Etgt+1
377777777777777775
Xt =
266666666666666664
yt
ct
lmt
lft
xt
kt
At
mlt
flt
xt
gt
377777777777777775
A =
266666666666666664
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1 1 0 0 0 1   0 0 0   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? 2 ???????????
Variable Eciency Male labor Female labor Investment Gov't cons
wedge A wedge ml wedge 
f
l wedge x wedge g
y 56.63 8.48 32.17 2.71 0.01
c 39.56 5.92 22.47 31.81 0.24
k 52.44 7.85 29.78 9.61 0.32
x 52.44 7.85 29.78 9.61 0.32
lm 28.61 47.64 16.25 7.49 0.01
lf 7.76 1.16 89.04 2.03 0.00
? 3 ??????????????????????????????
fl ! ml fl ! 
f
l +
m
l
2 
m
l = 
f
l ! 
f
l +
m
l
2 
m
l ! 
f
l +
m
l
2 
m
l ! fl
y 22.10 12.56 2.11 -11.78 -27.68
c 25.87 14.82 2.52 -14.24 -34.07
k 22.10 12.56 2.11 -11.78 -27.68
x 22.10 12.56 2.11 -11.78 -27.68
lm -2.64 -1.58 -22.63 -20.47 -52.43
lf 55.05 33.65 35.07 2.03 5.27
U 12.52 7.95 1.97 -8.48 -23.84
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? 4 ??????????????
Variable S.D. in percent Relative to output
Simulation Data Simulation Data
y 1.99 1.23 1.00 1.00
c 1.78 0.89 0.90 0.72
k 2.19 1.11 1.10 0.90
x 7.45 3.46 3.75 2.80
lm 1.05 0.73 0.53 0.59
lf 2.95 1.02 1.49 0.82
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